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2006年 和漢医薬学総合研究所活動記録
1月25s （水） 第270田和漢震薬学総合研究所セミナー
早川芳弘博士（PeterMac Callum Cancer CentreラMelbourneラAustralia)
NK締胞の腫蕩免疫監視機構における役割
2月23日（木） 第271田和漢豆薬学総合研究所セミナー
Mohan Bikram Gewali i専士（ExecutiveDirector.ラResearchCentre for Applied Science and 
TechnologyラTribhuvanUniveristy) 
Traditional medicine and natural resources in Nepal and search for taxol in the endophytes of 
the Himalyayan contries 
5月 15日（月） 第272田和漢長薬学総合研究所セミナー
Suwijiyo Pramono博士（民族薬物研究センター・客員教授；ガジャマダ大学薬学部教
授、インドネシア）
Recent sta知sand collaboration needed of Jamu Medicine in Indonesia 
5月31日（水） 第273回和漢豆薬学総合研究所セミナー
鹿野美弘博士（和漢薬製剤開発研究部門 教授〉
漢方医薬学のPEARとは
6月30日（金） 第274回和漢塁薬学総合研究所セミナー
武密山博士（河北医科大学中西医結合総合研究所教授）
中西医結合の筋道に基づく骨粗慈症研究
7月 1 日（火） 第275田和漢屋薬学総合研究所セミナー
影山（矢原〉夏子博士（消化管生理学分野助手〉
小胞輪送における酵母ARFlの多面的機能の解析
7月 14s （金） 第276田和漢室薬学総合研究所セミナー
磯部正治博士（富山大大学院生命融合科学研究部・教授）
成人τ細抱自血病とその発症機構をめぐって
7丹 18日（火） 第277田和漢豆薬学総合研究所セミナー
属国 太博士（山形大大学院医学系研究科助教授〉
炎症と発癌
7月 19日（水） 第 5田拠点大学交流事業連絡協議会（於：八重洲倶楽部；担当：病態生化学分野・
済木育夫）
8丹21日〈月） 第278回和漢医薬学総合研究所セミナー
Bambang Prajogo E.W.博士〈和漢医薬学総合研究所・民族薬物研究センター外国人
客員研究部助教授）
Male antifertility of Justicia gendarussa Bu立立 F.as development model of Indonesian 
phytopharmaceutical 
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8月26自（土） 第23回和漢亙薬学会大会（岐阜長良JrI国際会議場）
-27日（日）
9月 5日〈火） 第279田和漢医薬学総合研究所セミナー
横森建治博士（元JICAミャンマ一事務所計画調査員）
ミャンマーの伝統医療
9月23日（土） 第28回日本アーユルヴェーダ学会富山研究総会（於：富山国際会議場）
-24 B （日） ［アーユノレヴェーダにおける EBM]
10月 17日（火） 第280田和漢医薬学総合研究所セミナー
鹿野美弘博士（和漢薬製剤開発研究部門 教授）
漢方研究会第1回
10月21日（土〉 第27田和漢医薬学総合研究所特別セミナー
「食品と薬のはざま一変貌する食と健豪への影響－J
10月26日（木〉 第28.1＠］和漢医薬学総合研究所セミナー
東田千尋博士（和漢豆薬学総合研究所民族薬物研究センター薬効解析部助手）
神経変性疾患の克服を目指した神経薬理学的アフ。ローチ
10月 30日（月〉 中国人材育成事業区薬系特設研修コース開講式〈於：共同利用棟6階会議室〉
1月6日（月） 第282＠］和漢医薬学総合研究所セミナー
鹿野美弘博士（和漢薬製剤開発研究部門 教授）
漢方研究会第2回
11月7日（火） 「食と薬の研究会J（富山県民会館302号室）
主擢：富山大学和漢医薬学総合研究所、共催：富山大学21世紀COEプログラム
11月9自（木） 北里大学 21世紀 COEプログラム・富山大学 21世紀 COEプログラムジョイントシ
ンポジウム f天然資源からの抗感染症薬と病態制御へのアプローチj 一東洋の知と
生命科学の融合一（北里大学薬学部コンペンションホーノレ）
11月 30日（木） 第283＠］和漢医薬学総合研究所セミナー
察少青博士（北京大学薬学院教授）
「生薬品質標準化の過程におけるいくつかの重要なポイントj
12月 l自（金） COE/JSPS • NRCTジョイントイブニングカンファレンス”AdvancedTechnologies to 
Evaluate Kampo Medicine-Based Diagonis and Clinical Therapy”（於：富山県民会館302号室）
主擢：富山大学21世紀COEプログラム、後援： JSPS、NRCT
12月2（土〉 第7＠］第7回JSPS• NRCTジョイントセミナー（於：富山県民会館304号室
-3日（日〉”RecentAdcances in Natural Product Research and Its Application" 
主擢：富山大学・和漢区薬学総合研究所，後援： JSPS、NRCT
12月 13B (Jk）】 静関県立大学 21世紀 COEプログラム・富山大学 21世紀 COEプログラムジョイン
トシンポジウム「健康長寿に向かう個の医療と薬食用源」（東京国際フォーラム
G602), 
主催：富山犬学21世紀COEプログラムラ静岡県立大学21世紀COEプヨグラム
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12月 15日（金） 第284田和漢医薬学総合研究所セミナー
察宝昌博士（南京医薬大学・亘lj学長、教授）
New drug Eミ＆Dbased on chinese herbal formulae and its industrialization s柱ategy
12月 18日（月〉 第 285回和漢医薬学総合研究所セミナー
永井博二丈博士（岐阜薬科大学学長・和漢医薬学総合研究所恒常性機能解析分野客員
教授）
アレルギー性疾患における難治性病態と創薬についての基礎研究
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